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Tujuan utama kajian ini  ialah untuk meninjau sejauhmanakah
tahap pelaksanaan amalan-amalan pengurusan di lnstitusi Pengajian
Pondok ( I PP ) dari segi pengurusan kurikulum, kokurikulum. kewangan
dan sumber manusia.
Bagi memperolehi maklumat berkaitan dengan kajian, satu set
soal selidik telah digunakan. Responden kajian adalah seramal62  orang
guru dan pentadbir yang sedang berkhidmat di IPP di daerah Baling.
Data yang diperolehi diproses  menggunakan kaedah statistik  deskriptif
dengan perisian SPSS for Windows 7.5. Dapaian  kajian menunjukkan
bahawa tahap pelaksanaan amalan pengurusan bagi kategori
pengurusan kurikulum, kokurikulum, kewangan dan sumber manusia
berada puda tahap sederhana.
Berdasarkan dapatan kajian ini, adalah dicadangkan pihak
pengurusan IPP dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran
pengurusan dengan menghadiri kursus-kursus pengurusan. Jabatan
Agama Islam ( JAIK  ) perlulah memainkan peranan utama dengan
menyediakan peruntukan kewangan yang mencukupi dan pakej kursus
pengurusan kepada semua pentadbir IPP.
ABSTRACT .
The main purpose of the study was to investigate the stages of
implementing management functions among Islamic Private Schools
(IPS) in terms of curriculum management, cocurriculum management,
financial management and human resource management.
In order to gather research information, one set of questionnaire
was used. The respondents of the study were 62 IPS teachers and
administrators in the district of Baling. The gathered data were processed
using descriptive statistic method by SPSS for Windows 7.5 software. The
finding of the study showed that the stages of implementing
management  functions in the IPS in terms of curriculum management,
cocurriculurn management, financial management and human resource
management is merely moderate satisfied.
Based on this result, IPS administrators are r8COmm8nd8d to
improve their management knowledge and ski l ls by attending
management courses. Jabatan Agama Islam Kedah ( JAIK ) is also
recommended  to play a major role to provide enough financial
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Kelahiran lnstitusi Pengajian Pondok ( IPP ) di Malaysia sudah
bermula sejak zaman awal kedatangan lslam ke Tanah Melayu  lagi
(Abdullah, 1995 ). Penulisan mengenai sejarah IPP dan sistem
pengajaran dan pembelajarannya telah banyak dibukukan. Namun
begitu penulisan atau penyelidikan mengenai pengurusan IPP masih
lagi kurang. Justeru itu penyetidikan dan penulisan ini akan cuba
merintis jalan ke arah tersebut  untuk membuka jalan kepada generasi
akan datang mempertingkalkan kefahaman mereka mengenai institusi
ini dan sirtem  pengurusannya.
War  Bdakang Tempat K&an
Baling merupakan salah  sebuah daerah yang terletak di
bahagian timur negeri Kedah yang berkongsi sempadan dengan
Thailand. Menurut Majl is Daerah Baling ( 1996 ) daerah Bal ing
merupakan daerah yang kedua terbesar di negeri Kedah Darul Aman
yang mempunyai keluasan 933.78 km persegi atau 152,900.65 hektar.
The contents of 
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